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ORIENTAÇÃO EDITORIAL E RECOMENDAÇÕES PARA 
APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS PROPOSTOS PARA PUBLICAÇÃO 
NA “REVISTA DE BIBLIOTECONOMIA DE BRASÍLIA”
Todos os artigos, textos de comunicações, relatórios, etc., enviados à Redação da 
Revista de Biblioteconomia de Brasília, para publicação, serão submetidos ao Conselhc 
consultivo, que decidirá sobre sua publicação, podendo, eventualmente, devolvê-los aos 
autores para que os adaptem às normas editoriais da Revista.
Em princípio, a Revista não aceita colaborações que já tenham sido publicadas em 
outras revistas brasileiras ou estrangeiras. Caso se aceite a publicação de textos que já 
foram apresentados em algum ato ou reunião públicos (congresso, simpósio, etc.). só se 
procederá à publicação -  como no caso de publicação anterior em outra revista uma 
vez obtida a autorização explicita das entidades organizadoras ou da sociedade editora 
e, em todos os casos, sera feita menção, de maneira precisa, da divulgação anterior
Os artigos publicados na Revista de Biblioteconomia de Brasília passam a ser proprie­
dade da Associação dos Bibliotecário do Distrito Federal, .ficando proibida sua reprodu­
ção total ou parcial, excepto para usos de estudo e pesquisa, sem sua autorização expressa.
A Redação se reserva o direito de introduzir alterações nos originais, visando manter 
a homogeneidade e a qualidade da publicação, respeitando, porém, o estilo e as opiniões 
dos autores
A aceitação de um artigo, para sua publicação na Revista, não poderá interpretar-se 
como prova de acordo ou aceitação, por parte dos membros do Conselho consultivo t 
da Diretoria da Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal, das opiniões ou conclu­
sões dos autores, os quais serão os únicos responsáveis por suas afirmações.
Toda correspondência referente á publicação de artigos na Revista deverá ser dirigi­
da à:
Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal 
Revista de Biblioteconomia de Brasília 
CRN 702/703 Bloco G. Sobreloja 
70 710 Brasília. D.F (Brasil)
Tei. (061) 224-3825
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() texto dos artigos submetidos á Redação, para publicação na Revista de Bibltoteco- 
lU)inui de Brasilia, deverá ser apresentado em duas vias, datilogi alado, com espaço duplo.
eferencialmente em papel 21 x 29,7 cm, numa única face do papel, apresentando mar 
* n suficientes (3-4 cm) em ambos os lados da página.
As páginas do texto serão numeradas consecutivamente
A extensão de um artigo não é limitada ou imposta, mas recomenda-se não ultrapas 
s3r 1 2 páginas de texto. Recomenda-se. também, redigir o texto num estilo simples e 
c o i i c i s s o , impessoal de preferência, destacando as partes que constituem uma contribuí­
do original.
As referências a outros artigos sobre o assunto deverão ser o mais breve possível, aconi 
paiihando sempre a chamada i  correspondente referência bibliográfica (v. mais adiante).
De preferencia, o artigo deverá começar por uma introdução, onde se apresentem as 
razões que levaram o autor a estudar ou discutir o assunto. Uma breve discussão do assun­
to, baseada numa rápida revisão de literatura existente, é aconselhável.
Quando se tratar de um trabalho de pesquisa, com dados experimentais, é convenien­
te lembrar ou indicar brevemente os fundamentos do método aplicado, referindo-se, even­
tualmente, a outras publicações nas quais o método tenha sido descrito com o detalha­
mento suficiente, evitando-se, assim, as repetições desnecessárias, e focalizando na expo­
sição os aspectos originais ou as modificações introduzidas.
Os resultados experimentais deverão reunir-se, na medida das possibilidades, seja em 
figuras (gráficos, curvas, etc.), seja em quadros, evitando, de qualquer maneira, apresen­
tam um mesmo resultado sob ambas as formas.
A discussão dos resultados devera ser feita de maneira a facilitar o estabelecimento 
das conclusões, que figurarão, normalmente, no final do artigo, como um resumo dos 
resultados básicos apresentados.
As diferentes partes do texto deverão ser precedidas de um títu lo  e numeradas — com 
subdivisões eventuais — de acordo com o principio decimal (1, 1 .1 ,2 , 2.1, 2.2, 2.2.1 ..., 
etc).
Títulos
Os títulos deverão ser tão concissos quanto possível, evitando-se, cuidadosamente, o 
"so de expressOes do tipo: “contribuição à” , “observações sobre” , etc.
0  títu lo  deverá dar uma idéia, a mais precisa possível, sobre o conteúdo do artigo.
A Redação se reserva o direito de modificar, eventualmente, o título, de acordo com 
esses critérios, afim de facilitar as tarefas de classificação e/ou indexação dos artigos
Após o títu lo  do artigo ou comunicação deverão figurar o nome e sobrenome com- 
Pleto do autor ou dos autores, especificando-se a seguir o(s) cargo(s) que ocupa(m) e a(s) 
lnstituição(Oes) onde trabalha(m).
^rmulas
O uso de fórmulas, no texto, deverá leduzu se ao mínimo indispensável. Na medida 
possível, evitar se-á todo cálculo matemático no texto. Quando um cálculo for indis- 
í*"sável paia a compreensão do trabalho, poder-se-á prepar um anexo onde se apresentam 
t(Kl<>s os detalhes necessários Em todos os casos, os símbolos matemáticos ou físicos uti
ArRESENTAÇÀO DO MANUSCRITO
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lizados devem ser claramente definidos.
No que diz respeito às magnitudes físicas, recomenda-se, aos autores, utilizar os sim- 
bolos e abreviaturas adotados nas normas brasileiras correspondentes.
Quadros
Os quadros deverão ser acompanhados de um título que permite compreender o sig­
nificado dos dados reunidos, sem necessidade de referência ao teycto.
Os quadros serão apresentados em folhas separadas e construídos de maneira clara e 
simples.
Os quadros serão chamados, no texto, pelo seu número de ordem.
Figuras
Os gráficos deverão desenhar-se em Nankim, em papel branco ou em papel vegetal, 
preferencialmente no tamanho 21 x 29,7 cm.
As cifras e dizeres que acompanham os desenhos deverão ser traçados com normógra- 
fo ou utilizando caracteres autocolantes, tipo Letraset, e suas dimensione devem ser tais 
que permitam uma redução posterior adequada (comprimento máximo da base da figura, 
após redução: 12 cm; altura máxima: 16 cm), conservando sua legibilidade (após redução, 
a altura das letras e cifras, na figura, não deverá ser inferior à 2 mm).
Todas as figuras que ilustram um artigo deverão ser desenhadas de maneira que, após 
redução, apresentem um aspecto homogêneo, com os dizeres do mesmo tamanho.
Os artigos poderão incluir fotografias, nítidas e contrastadas, que se apresentarão, de 
preferencia, em tamanho 6 x 9 cm e, em nenhum caso, superior à 12 x 18 cm.
O número da ilustrações (desenhos e/ou fotografias) de um artigo deverá reduzir-se 
ao mínimo indispensável.
O conjunto de figuras que ilustram um artigo deverá ser numerado consecutivamente.
As figuras deverão ser acompanhadas de uma legenda (pés das figuras) clara e concissa 
que explique seu significado, sem necessidade de referência ao texto. Os pés das figuras 
não deverão ser uma repetição ao texto do trabalho.
Os pés das figuras serão reunidos em uma página separada no final do texto do artigo
As figuras serão chamadas no texto, pelo seu número de ordem.
Agradecimentos
A gradecim entos e auxilios recebidos para a e laboração  do trabalho  podem  sei men­
cionados no  final do trabalho .
Referências bibliográficas
As referências bibliográficas deverão ser num eradas, co n stitu in d o  um a list.i única i'( 
final do artigo.
As referências bibliográficas deverão ser redigidas segundo a norm a hiasileiia respectl 
va. mas ind icando  to d o s os au to res e m encionando  os títu lo s  dos periódicos poi exten*0
Só deverão incluir-se leferências à trabalhos que tenham  sido consu ltados e meiicK* 
nados no  tex to  do  artigo
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Todos os trabalhos submetidos à Revista para publicação deverão ser acompanhados 
je um resumo informativo, em português e inglês, em folhas separadas, com 250 palavras
n0 máximo.
0  resumo deverá dar uma idéia precisa e completa do texto do artigo, devendo 
destacar se trata-se de uma contribuição original, de uma revisão, de um trabalho teórico 
ou experimental, etc.
Deverão utilizar-se frases completas, de preferência a uma simples justaposição de 
idéias ou títulos.
Toda menção do autor deverá ser feita na terceira pessoa.
0  resumo deverá ser intelegível em se mesmo, devendo ser utilizados, na sua redação, 
termos simples e precisos, que facilitem o trabalho de indexação do artigo.
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